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Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahuibagaimana penerapan
konsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaanSMA
NegeriSumatera selatan Palembang dan kendala dalam penerapan
konsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaanSMA
NegeriSumatera selatan Palembang.Jenis penelitian yang penulis





Hiasan-hiasan didinding dan berbagaimacam perlengkapan telah
menambahkenyamananbagisetiappemustakayangberkunjung.Banyak
siswa yang berkunjung untuk membaca buku,mencari informasi,
mengerjakantugasdanbelajarkelompokbahkanadapulasiswayang





conceptofergonomics to the comfortofvisitors in the Library of
SMANegeriSumselPalembangandhowtheapplicationoftheconceptof
ergonomics to the comfortofvisitors in the Libraryofthe Sumsel




thelibraryoftheSouth Sumatra StateHigh Schoolhad applied and












daya manusianya,demikian halnya untuk mewujudkan bangsa
























Perpustakaan adalah salah satu sarana penyediaan sumber-
sumberinformasiyangdapatdigunakanuntukmeningkatkankualitas
sumberdayamanusia.2 Dalam Pasal4UU Nomor43Tahun2007
tentang perpustakaan disebutkan bahwa perpustakaan bertujuan
memberikanlayanankepadapemustaka(penggunaperpustakaan),
meningkatkan kegemaran membaca,serta memperluas wawasan




pelaksanaannya,perpustakaan sekolah diatur secara sistematis
dalam saturuangsehinggadapatmembantuparasiswadanguru
dalam prosespembelajaran.3





perencanaan dan pengembangan yang berakibat pula pada






Menurut Rahayuningsih, layanan sirkulasi merupakan layanan
penggunayang berkaitan dengan peminjaman,pengembalian dan
perpanjangan saja,melainkan suatu kegiatan menyeluruh dalam














IikhamulFajri,“Penerapan Sistem Close Acces pada Layanan Sirkulasidi








dari bagian sirkulasi adalah menerima pendaftaran aanggota
perpustakaan.(b)peminjamandanpengembalianbahanpustaka(c)
memberikan sanksibagianggota yang terlambatmengembalikan
peminjaman(d)memberikanperingatanbagianggotayangbelum
mengembalikan peminjaman.7 Layanan sirkulasi seperti yang
dijelaskanmerupakansuatuperananpentingdalam perpustakaan,
layanan sirkulasimenjadisumberperedaran bahan pustaka yang
berartilayanan sirkulasiberhadapan langsung dengan pemustaka
dalam haltersebutpustakawanyangbertugasdilayanansirkulasi
berinteraksilangsung dengan pemustaka dalam proses sirkulasi
bahan pustaka,dalam haltersebutpustakawan layanan sirkulasi




pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga
induknyaberdasarkanilmuyangdimilikimelaluipendidikan.8Undang-
undang perpustakaannomor43 tahun2007 menyebutkanbahwa
pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang
diperolehmelaluipendidikandanataupelatihankepustakawanserta













Pramise Lenia,“Tanggapan MasyarakatTerhadap Layanan diPerpustakaan














32 menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan berkewajiban
memberikan layanan prima terhadap pemustaka, menciptakan
suasanaperpustakaanyangkondusif,danmemberikanketeladanan
danmenjaganamabaiklembagadankedudukannyasesuaidengan
tugas dan tanggung jawabnya.11Pustakawan perlu memiliki
kemampuan lain untuk meningkatkan kinerjanya, sepertinya
dikemukakan Prabowo Tjitropranoto diantaranya memiliki
kemampuan berkomunikasi sehingga dapat dengan mudah
mengidentifikasikeperluan pengguna informasi,dapatberbahasa
asingterutamabahasaInggrissehinggamempermudahhubungan
internasional,memilikikemampuan mengembangkan teknik dan






bagipemustaka disebuah perpustakaan.Namun banyak juga
keluhan-keluhan yang dihadapi pustakawan baik internal dan
eksternalantarapustakawandenganpemustaka,pustakawandengan
teknologi.Ilmuinijugaseringdisebutdenganergonomiyaituinteraksi
antara pemustaka dengan elemen-elemen lain yang ada di
perpustakaan.





aktivitas dibagikemampuan bersangkutan.Pendekatan ergonomi
merupakanlangkahpenyesuianukurantempatkerjadengantubuh
manusia,melakukanpengaturansuhu,cahaya,dankelembaban.Hal
ini dilakukan untuk mengurangi kelelahan yang menimbulkan









Prabowo Tjitropranoto, “Penelitian Sumber Daya Manusia di Bidang











pengguna ataupun pustakawan sehingga diharapkan seluruh
perpustakaan selalu melihat sisi ergonomi. Ergonomi disini
mencakupefektif,nyaman,aman,sehatdanefisien.
Olehkarenaituperpustakaanperguruantinggisebagaipenyedia
jasa layanan perlu mengetahuitelah sejauh mana perpustakaan
perguruan tinggimenyediakan fasilitas guna menunjang kinerja
pustakawan agarperpustakaan dapatberjalan dengan baik atau
efektif.Dalam halinipenelitimelihatfenomena yang terjadidi
Perpustakaan SMA NegeriSumselPalembang khususnya pada
layanan sirkulasimendapatibeberapa keluhan baik yang dialami
petugas yang bertugas dilayanan tersebut.SMA NegeriSumsel
Palembangmerupakansekolahyangdirancanguntukmenyiapkan





dan teori.Agarkedua aspektersebutsaling terpadu maka perlu
adanyaminatuntukmemperolehbanyakwawasanyangluassalah
satu diantaranya yaitu dengan menumbuhkan minatbaca siswa.
Minat”bacasiswadapattumbuhapabilaadanyarasanyamansaat
beradadi”perpustakaan.
Sesuaidengan hasilobservasiawalyang dilakukan sebelum
dilaksanakannya penelitian diSMA NegeriSumselPalembang,di
ruangan perpustakaan masih terbilang belum nyaman dan belum
sesuaistandar.Halinikarenasaatmenggunakankursidiruangbaca






menganalisis mengenai“Penerapan Konsep ErgonomiTerhadap
14
AgungKristanto,“PerancanganUlangFasilitasKerjapadaStasiunCutingyang
Ergonomis Guna MemperbaikiPosisiKerja OperatorSebagaiUpaya Peningkatan
ProduktivitasKerja”,JurnalInformatika,Vol.04No.02,Juli2010,Yogyakarta.Hlm.468
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Kenyamanan Pemustaka diPerpustakaan SMA NegeriSumsel
Palembang”
B. IdentifikasiMasalah
Berdasarkan latar belakang di atas,terdapat beberapa















a.Bagaimana Penerapan Konsep Ergonomi Terhadap
PerpustakaanSMANegeriSumselPalembang?














a. Manfaat teoritis,penelitian inidiharapkan dapat menjadi
referensiataumasukanbagiperkembanganilmuperpustakaan
dan informasiserta menambah kajian ilmu perpustakaan
8
khususnyaterhadaplayananperpustakaan.
b. Manfaat praktis,dengan penelitian ini diharapkan dapat





tentang “Penerapan Konsep Ergonomi Terhadap Kenyamanan
Pemustaka diPerpustakaan SMA NegeriSumselPalembang”.
Berdasarkanhasilpenelitianterdahuludanbuku,jurnal,danskripsi,
yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan dan
menunjukkan bahwa penelitian dan lokasipenelitian yang akan
dilaksanakan inibelum ada yang membahasnya,serta untuk
memberikan ganbaran yang akan dipakaisemabagailandasan
penelitian.Berikutpenelitianyangberhubungandenganpenelitianini
danmembantupenelitidalam menyusunskripsidiantaranya:
Pertama,penelitian yang dilakukan Nuryaman dalam skripsinya
tentang “Pengaruh Pemutaran Musik Instrumental terhadap
Kenyamanan Membaca Pemustaka diPerpustakaan Universitas
MuhammadiyahSukabumi”.Penelitianinimenggunakanpendekatan








x terhadap y. Hasilmenunjukkan bahwa Gambaran persepsi
pemustaka terhadap pemutaran musik instrumentaldan kondisi
kenyamanan membaca pemustaka sudah baik,dimana masing-
masingskorvariabelberjumlah1.816dan1.972berkategoribaik.
Pemutaran musik instrumental berpengaruh positif terhadap
kenyamananmembacapemustakadenganRsquaresebesar16.3%.




Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
narasumbermenggunakanpendekatankuantitatifdenganmetode
15Nurnyaman dan Sani.”Pengaruh pemutaran musik instrumental terhadap




Kedua,penelitian yang dilakukan Fatmawatidalam skripsinya
tentang “Kenyamanan Tempat Kerja Pustakawan: Perspektif
Ergonomi”Faktoryang dipertimbangkan pada pekerjaan adalah
lingkungankerja,perangkatkeras,dankerjasamaantarapengguna
komputer.Peningkatanpadaproduktivitasadalahtujuanpustakawan.
Namun,bekerja dikantor (Perpustakaan) juga dapatmemiliki
dampak yang tidak baik untuk keselamatan dan pustakawan
kesehatan.Makadariituperludiketahuiseberapaamandanbaiknya
dalam penggunaannya peralatan kerja di perpustakaan untuk
menghindarikecelakaandanlainnyamasalahkesehatan.Singkatnya,




Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
Peningkatan pada produktivitas adalah tujuan pustakawan.
Sedangkanpenelitiberbagaimacam perlengkapantelahmenambah
kenyamananbagisetiappemustakayangberkunjung.
Ketiga penelitian yang dilakukan Romadhonidalam skripsinya
tentang “Pengaruh Beban Kerja Lingkungan Kerja dan Dukungan




terlalu memberikan dampak stres kepada mereka. Secara
keseluruhan ketiga unsurtersebutdapatmemberikan efeklelah,
yangberujungpadastrespadapekerjaan.Implikasidaripenelitianini
diharapkan dapat menyediakan masukan dan informasi yang
bermanfaatkepadaunsurpimpinan(manajemen)diPerpustakaan




Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
penelitianinidiharapkandapatmenyediakanmasukandaninformasi
yang bermanfaat kepada unsur pimpinan (manajemen) di
16Fatmawati.Kenyamanan TempatKerja Pustakawan.Pustakawan Universitas
DiponegoroSemarang&DosenLBJurusanIlmuPerpustakaanFIBUNDIP.2014




Perpustakaan Umum Kota Mataram dalam usahanya mengambil
kebijakanyangberkenaandenganhal”ini.Sedangkanpenelitiuntuk
mengetahui bagaimana penerapan konsep ergonomi terhadap
kenyamanan pemustaka diPerpustakaan SMA NegeriSumatera
selatanPalembang.
Keempat penelitian yang dilakukan Mohamad Najnudin dalam
skripsinya tentang “Pengaruh Fasilitas Perpustakaan Terhadap
Kenyamanan Pemustaka diUPT Perpustakaan UIN Raden Fatah
Palembang”.Tujuanskripsiiniadalahuntukmengetahuiupaya-upaya
apa saja yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam
meningkatkan fasilitas perpustakaan terhadap kenyamanan






Perbedaan penelitian narasumberdengan penelitian saya adalah
tujuanskripsinarasumberuntukmengetahuiupaya-upayaapasaja
yang dilakukan oleh pihak perpustakaan dalam meningkatkan
fasilitas perpustakaan terhadap kenyamanan pemustaka,karena
dengan mengetahuihalinimaka pemustaka sebagaipenunjang
kegiatanbelajarmengajarjugaberperanaktifdalam pengembangan
danpeningkatanfasilitasdankenyamanan”pemustaka.Sedangkan
tujuan skripsipenelitiuntuk mengetahuibagaimana penerapan
konsepergonomiterhadapkenyamananpemustakadiPerpustakaan







tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang
ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering,
manajemendandesainperancangan.19Setelahituergonomiadalah
ilmu,senidan penerapan teknologiuntuk menyerasikan atau





menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik









nyaman adalah penilaian komprehensif seseorang terhadap
lingkungannya.Kenyamanantidakdapatdiwakiliolehsatuangka




Suara,cahaya,bau,suhu dan lain-lain rangsangan ditangkap
sekaligus,laludiolaholehotak.Kemudianotakakanmemberikan
penilaian relatifapakah kondisiitu nyaman atau tidak.Ketidak
nyamanandisatufaktordapatditutupiolehfactorlain.22
3.Pemustaka
Menurut Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang
perpustakaan menyatakan bahwa pemustaka adalah pengguna
perpustakaanyaituperorangan,kelompokorangmasyarakatyang
memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.23 Sedangkan
menurutSuwarnopemustakaadalahpenggunafasilitasyangdi
sediakan perpustakaan,koleksimaupun buku (bahan pustaka
maupun fasilitas lainnya).24 Pemustaka juga dapatdiartikan
sebagaiorang-orangyangdatangkeperpustakaandenganmaksud,
tujuan,harapan tertentu sehingga dapatmemperoleh informasi
yangdingindengancarayangmudahdanmenyenangkan.Ada
berbagaijenispemustakasepertipelajar,mahasiswa,dosen,guru,







23Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang
Perpustakaan,Jakarta.PerpustakaanNasionalRI,h.3.
24ErnyPuspa,AnalisisKepuasanPemustakaTerhadapPelayananPerpustakaan





Metode yang digunakan dalam penelitian iniyaitu metode
wawancaramendalam.Haltersebutdapatmemecahkanpersoalandan
dalam halpencarianinformasibagaimanapenerapankonsepergonomi
























Guru, pustakawan dan peserta didik SMA NegeriSumatra
Selatan.Penentuan informan pada penelitian inidilakukan
dengan teknik Porposive sampling yaitu informan-informan
penelitiandiperolehberdasarkankeputusanpenelitidantujuan
studi, maka dalam ketepatan estimasi di tentukan oleh
kreativitas penelitidalam menerjemahkan populasi Artinya
penentuaninformandilakukandengancaraPenelitimembuat
kriteriatertrntusiapayangakandijadikansebagaiinforman.26










jurnal,laporan tahunan,literature dan dokumen lain yang
berhubungandenganmasalahpenelitian.
4.TeknkPengumpulanData
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam
penelitianinisebagaiberikut:
a.Observasi
Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data
mempunyaiciriyangspesifikbiladibandingkandenganteknik
yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.Kalau wawancara
selalu berkomunikasidengan orang,maka observasitidak
terbataspadaorang,tetapiobjek-objekyanglain.SustrisnoHadi
mengemukakanbahwaobservasimerupakansuatuprosesyang
tersusun dariberbagaiproses biologis dan psikologis.Dua
diantarayangpentingadalahprosespengamatandaningatan.27
DenganinipenelitilangsungkelapanganyaitukeSMANegeri




Wawancara mendalam (indepth interview)merupakan


























wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh
sehinggalebihakuratdandapatdipertanggungjawabkan.30


















Data reduksi adalah proses penelitian, pemustaka
perhatikan pada tranfortasidata “kasar”yang diperoleh dari















yang ada.Data dapatdilihatdarilaporan sekolah,daridata











informasiyang penulisdapatkan melaluiobservasidan hasil






indonesia.Selanjutnya hasilanalisis tersebut akan penulis





2020 pada Pukul08.00 WIB sampaidengan Pukul12.00 WIB.
Penelitian inidilakukan diPerpustakaan SMA NegeriSumatera
SelatanPalembangyangbertempatdiJalanPangeranRatu15Ulu
Kecamatan Seberang Ulu IKota Palembang Sumatera Selatan.
Sekolah inimerupakan salah satu sekolah yang menerapkan
BahasaInggrisdalam percakapansehari-haribaikdenganteman
maupundengangurudanstaffsekolah.
Penelitian dilakukan dengan memasukiarea SMA Negeri
SumateraSelatanyangmemilikiPosPenjagaanyangdijagaoleh
seorangSatpam Sekolah.Perpustakaanterletakdilantaiduadi








initerdapatwaktu istirahatyaitu pada jam 12.00 WIB sampai
denganjm 12.50WIB.
Perpustakaan inidijaga oleh beberapa orang staffyang
dibantu oleh siswa/siswi dalam mengurus segala kegiatan








Simar Layla Sonia Asri Indra
Salma Ferdi Dewi Suci Lutfiah






















d.Harus antridengan sabar saat peminjaman ataupun
pengembalianbuku.





a.Keterlambatan pengembalian dikenakan biayaRp.500 /





akan dinonaktifkan keanggotaannya dan tidak
diperkenankanuntukmasukkeperpustakaansampaibatas
waktuyangditentukan.





AC yang dipasang dengan rapidan didinding sebelah kanan
terdapatgas keciluntuk pemadam kebakaran.Disetiap sudut




Didalam ruang perpustakaan initerdapatsatu komputer
khusus untuk mengabsen siswa/siswiyang masuk ke ruang
perpustakaan tersebut.Kemudian terdapatpula lima komputer
khususuntuksiswa/siswiyangberkunjung.Jikaditinjaudarisegi
argonomi maka tata letak dan konsep penataan dalam





Tata letak buku dalam perpustakaan di SMA Negeri
SumateraSelataninijugasudahbaikkarenadiletakkanpadarak-





buku initerdapatmeja dan kursipula untuk siswa dan siswi
membaca.


















2.Supaya human value dapatbertahan dan meningkat.
Contohnyakesehatan,kepuasankerjasertakeselamatan
kerja
c)Rancangan utama dari ergonomi ialah penerapan yang
sistematis darinformasi yang masuk akal mengenai
karakteristikdantingkahlakumanusiauntukmengaturulang
peralatan yang dibuatoleh manusia antara lain peralatan
fasilitasdanlingkungan.35















kegiatan perpustakaan berada dalam ruangan perpustakaan.
Demikianpentingnyakedudukanruanganperpustakaansehingga
banyakahliyang memberikan batasan perpustakaan sebagai
ruangan tempat terhimpunnya berbagai macam sumber
informasi.BerdasarkanhasilwawancaradenganIbuSuciselaku


































baik dan memiliki ruangan tersendiri atau khusus untuk
perpustakaan. Sehingga ruangan perpustakaan fokus untuk
penyimpananbuku,jurnal,karyailmiahdanlainsebagainya,serta





turut memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan
perpustakaan.Tanpaadaruangan,perpustakaantidakakandapat
menjalankan fungsinya dengan berhasil.Dipandang darisegi
administrasidanorganisasi,makaruanganselalumenjadifaktor
yang menentukan.Demikianjugadenganperpustakaansebagai
suatu organisasi.40 Berdasarkan hasilwawancaradengan siswa
MuhammadIndraSMANegeriSumateraSelatanyaitumengatakan:





“Ruangan Perpustakaan SMA NegeriSumatera Selatan






“SMA NegeriSumatera Selatan sudah memilikifasilitas










Selanjutnya penelitijuga mewawancaraiRidwan selaku
pesertadidikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:
“Fasilitas didalam ruangan perpustakaan SMA Negeri
SumateraSelatansudahlengkapdantertatarapi,seperti
rak buku,meja,kursi,sehingga membuat pemustaka
mencarireferensibukusangatmudahdidapat”.44
Berdasarkan hasilwawancara diatas dapatdisimpulkan
bahwafasilitasdalam ruanganperpustakaanSMANegeriSumatera
Selatansudahcukupbaik,hanyasajabelum adaruangkhusus
sepertiruang khusus referensi.Dalam Peraturan Pemerintah
RepublikIndonesiaNomor24tahun2014TentangPelaksanaan












penting daripada sesuatu rumah perkumpulan mahasiswa atau
mahasiswi,meskipuntampaknyatidakmungkindemikian.Sebuah































“Kebutuhan siswa pada perpustakaan sudah baik dan
lengkap,karena setiap bulan perpustakaan mengalami
peningkatan, banyaknya siswa ke perpustakaan untuk
megerjakantugassertamencariinformasilainnya”.49
Berdasarkanhasilwawancaradiatas,secarakebutuhanpara
pemustaka telah memadaiapalagiperpustakaan inimerupakan
ruang wifi jadi sangat bermanfaat bagi siswa. Mendirikan
perpustakaan”memilikikepentingandankeperluanyangmendasar
yang memiliki berbagai problema dan tantangan dalam
pembangunan,segalasesuatuapapunyangbersifatmendirikan,
tantangan dan permasalahan tidak dapat dihindarkan dari





















































Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan ketika
dihadapkandalam pendiriandanpembinaansertapengembangan
sebuah lembaga institusi apapun, demikian juga dengan
perpustakaantentunyamemilikibanyakhalyangharusdiperhatikan
ketika berbicara mengenai pembangunannya,maka sebelum
pelaksanaanpendirianbangunangedungperpustakaansemestinya
beberapa halyang menjadipertimbangan terlebih dahulu agar
nantinyaperpustakaantidakberdirisia-siaataukurangmemberikan
manfaatyang cukup besarterhadap pembaca serta akademisi
lainnya.

















“Kondisi perpustakaan sudah sesuai dengan konsep
ergonomikarenaruanganperpustakaansudahdilengkapi








Selanjutnya penelitijuga mewawancaraiRidwan selaku
pesertadidikSMANegeriSumateraSelatanmengatakan:






keberlangsungan perpustakaan yang baik,dilihatdarikondisi





Akustik adalah pengendalian bunyi secara arsitektural
berfungsiuntuk menciptakan kondisimendengaryang idealdi




bising tersebutdapatbersumberdaridalam maupun dariluar
ruanganataugedung”perpustakaan.
Design bagian”dalam”bangunan dibangun menggunakan
elemen-elemen yang sifatnya arsitektur. Design ruangannya
membentuksepertikolom-kolom,lantaidanjugadindingbeserta
atap. Poin-poin”tersebut memberi bentuk pada”bangunan,
melepaskannya”dari”luar kemudian terbentuklah”pola tatanan













2020 pada Pukul08.00 WIB sampaidengan Pukul12.00 WIB.
Penelitian inidilakukan diPerpustakaan SMA NegeriSumatera
SelatanPalembangyangbertempatdiJalanPangeranRatu15Ulu









menyesuaikan dengan kondisiruangan.Jumlah fasilitas-fasilitas
telah menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan ruang
perpustakaan itu sendiri.Berbagaimacam perlengkapan telah
menambah kenyamanan bagisetiap pemustakayang berkunjung.
Banyak siswa yang berkunjung untuk membaca buku,mencari
informasi,mengerjakantugasdanbelajarkelompokbahkanadapula
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